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(BenemajTm^poa
JlErEH^ATA 3A nOCJIEflOBATEJIHTE 
HA CB. ÍÍOAH PHJICKH
77o cnynaü 250 zoduuiHunama om Cb3ÖaeaHemo 
na „McmopuH cnaefiHOŐbJízapcKa “ om IJaucuű XujiendapcKU
J le r e H ^ a T a 1 3 a  n o c j ie p o B a T e j iH T e  H a phjickhh nycTHHHO>KHTeji btb bhp , b 
kohto Ta c e  e  p a a n p o c T p a M B a n a  n p e 3  XVH[ bck, H aM H paM e 3 a n n c a H a  y Ü aH C H H  
X H jie H jia p c K H  (IlaH C H H : 1 0 1 - 1 0 2 ) .  C n o p e p  H e a  „ce. [...] omifu raepw i, Tlpoxop, 
M o ű k u m  u MoaHUKun“ öhjih n p eK H  yn eH H U H  H a cb. Í ío a H  P hjickh. Te p t j i r o  >kh- 
B en H  3 a eflH O  b P n u c K a T a  nycT H H H , c j i e #  K oeT O  cb. Í ío a H  P hjickh th p a 3 n p a T H J i n o  
p p y r a  M e c T a , 3 a  p a  CT>3flaBaT M a H a c m p H . Te, c n o p e p  j ie r e H p a T a , öhjih o cH O B a T e-  
jih H a „ n t p B H a  M O H auiecK H  p e p “ , a  phjickhst C BeT H T en 6hji p o p o H a n a jiH H K  H a  
M O H acH T e b E tJ ir a p H a . C t ip a T a  j ie r e H /ja ,  ho b n o -c b K p a T e H  bhu, OTKpHBaM e b 
)Kumue na ce. Hoan P ujicku, H a n n ca H O  ot hhok ^ a H H H ji, no3H aT O  n o  paM acK H H  
H a n o n  Í ío a H  ot 1 7 8 8  r .:  „H jikoh K a3B 3T , n e  T e3H  n eT H p H M a CBeTUH, öhjih y q e -  
hhuh H a to3h B ejiH K  Í ío a H ,  ho 3 a  TOBa n n c a H O  H aM a“  (Ahtcjiob 1 9 5 8 :  6 9 - 9 7 ,  8 3 ­
8 4 ) .  K . M p e n e K  ( 1 9 7 4 :  6 9 4 —6 9 5 )  c n o M e H a B a  3 a  J ie r e p z iH , n yT H  n p e 3  8 0 -T e  toíjhhh
H a XX BeK , C n o p e f l  KOHTO O c OTOBCKHHT, JleCHOBCKHflT H ÜUJHHCKHaT MBHaCTHpH
ca ocHOBaHH o t  yneHHpHTe Ha c b . ÍíoaH P h j ic k h : c b . H o b k h m , c b . TaBpaHJi h  
c b . üpoxop . B 3anncaHaTa no-KBCHO (JjojiKjiopHa TpapHuna jiereHpaTa e no3HaTa 
b  pa3JiHHHH BapnaHTH: „ C b . üpoxop  ö h ji öpaT Ha c b . ü b b h  P h jic k h , c b . ü k h m  Ca- 
paH^anopcKH h  c b . Kpaji Ham ^enaHCKH11,2 a cnopep JiereH^a o t  KpaTOBCKO 
CBeTUHTe ö h j ih  noMouiHHUH Ha ÜBaH P h jic k h , BoeBopa npn pap C h m c o h  (ÜOBa- 
KOBHh 1 8 9 5 :  5 - 6 ;  O e K e j ip x c n e B  1 9 7 9 :  6 6 ) .
C a M H S T  ü a H C H H  O T Ö eJI33B a O CK BflH eTO  H a  H H (J)O pM anH a 3 a  >KHBOTa H a  
C B eT iiH T e-O T in e jiH H L iH : „ c i k o  u  da He ce Hcmupa ( n n c a H o )  3a moea u ceza nopadu 
MHozomo epeMe, npeMunano e 3aőpaea 6e3 nucanue “ h  H a c o H B a  k b m  n o ji3 B 3 H H T e  
y cT H H  h  n n c M e H H  h 3t o h h h u h : „zoeopu ce u ce HaMupa nucano e juodcxume UMup- 
c k u  cjiaeocjioeun... “ . A k o  n o p  „ r o B o p n  c e “  m ox ccm  p a  p o n y c H e M  c b ip e c T B y B a H e -  
t o  H a  y c T H H  p a 3 K a 3 H  3 a  C B eTU H Te, p a 3 n p o c T p a H 3 B a H H  n o  B p eM eT O  H a  Ü aH C H H , t o  
k 3 k b o  ö h  T p a Ö B a j io  p a  c e  p a 3 Ö n p a  n o p  y n o M e H a r a T e  n n c M e H H  H 3 B o p n ?
1 Tyx noHSTHeTO „uereH jja"  c e  y n o T p eö flB a  b  c m h c b ji Ha „pejiHTH03eH pa3K a3“ 
(JleBHHTOH 1980: 45).
2 C reijjaH  Y p o u i  III JJenaHCKH, c p tö c K H  Kpaji (1321-1336).
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H Tana, b HanajiOTO h cpeaaTa Ha XVIII BeK epe# HacejieHHeTO ot ioro3a- 
naflHHTe őtJirapcKH 3eMH ce pa3npocTpaHaBa JiereHfla 3a yneHHUH Ha cb. HoaH 
P hjickh. Ta ctnpoBOHCfla nonyjiapHHa KyjiT kt>m MecTHHTe cbctijh: cb. HoaH P hji- 
ckh, cb. HoaKHM OcoroBCKH (CapaHjianopcKH), cb. TaBpaHji JIcchobckh h cb. IIpo- 
xop IluiHHCKH.3 H flO flHee HeH3aCHCHH 0CTaB3T npHHHHHTe 3a BB3HHKBaHeTO Ha 
jiereimaTa, 3a hchhhtc npeflnoaaraeMH ycTHH h ithcmchh h3tohhhhh, a TOBa e 
ot 3HaneHHe 3a oőoraTaBaHe Ha npeflCTaBHTe 3a aoMauiHHTe H3BopH Ha IlaHCHH
XHneH^apcKH (flparoBal962; BejieB 1988-1989, 1991).
PaH H H T e a c H ra a  H a cb. H o a H  P hjickh -  T .H ap . Ee3imeHHO otcumue (XII b.) 
h acHTHe H a r e o p r n  C K H JiH pa (XII b.), T .H ap . Ih > peo  nponooiCHo otcumue om 
CmuumuK n p o n o z  (XIV b.) -  c n o M e H aB a T  T B tp f le  o ö i p o  3a  yneH H U H  h n o c j i e j j o -  
B aT ejiH , 6 e 3  H 3 o 6 m o  a a  B H 3 n p aT  kohkpcthh HM eH a. T o B a  CBOTBeTCTBa H a x a p a K -  
T epH H a 3a  acK eTH H H aTa a r n o r p a f f iH a  mothb „ n o c jie flO B a T e jiH  h hokjiohhhuh H3- 
r p a x c a a T  c e j in m e  hjih M a H a c r a p  b 6jih30ct « o  otuicjihhk". JJocT H T H ajiH T e a o  H ac  
aaH H H  c o n a T , n e  b n e p n o j j a  XII-XIV bck j i e r e n a a T a  3a n o c jie flO B aT ejiH T e  Ha 
cb. H o a H  Phjickh B ee  o m e  He e o tjio p M e H a  bbb B im a , c tx p a H e H  y  n aH C H H  h H aií- 
BepOHTHO T a j ja  e  n j i o a  H a j i p y r a  e n o x a .
H afi-p aH H H  H 3B ecTH a 3a  npaK TH K yB aH H  KyjiTOBe K tM  cB eT U H T e-O T m eji- 
hhljh, Bi>3naBaHH no-KBCHO KaTO ,,nycTHHHO>KHTejiHa ie T B o p K a “ , c a :  C j iy a c ö a  H a 
cb. H oaK H M  Ocotobckh ot B T o p aT a  noJiO B H H a H a x m  bck b M u u e ű  3a  K)JiH-aB- 
r y c T  (HBKM, p K n . 113, ji. 82 h cji. n o a  16 a B ry c T ) ;  O pöen cK u  m p u o d  ot XIII b., b 
kohto e c tx p a H e H  B ap n aH T  H a CTHXHpa, KKjieTO cb. H o a H  P hjickh, cb. H oaK H M  
O cotobckh h cb. n p o x o p  H iuhhckh c e  cjiaBXT KaTO HOBOK3HOHH3HpaHH (Ko- 
x c y x a p o B  1974; n H C T p y ií  1986: 53-54). H afi-C T ap o T O  C B e^eH H a 3a  K yjiTa kbm 
cb. T a B p a n ji  JIcchobckh e npo jioacH O T O  a c H ra e  b C m cm u cjia eo e  n p o n o z  ot 1330 r .  
(E e jirp a j jC K a  a K a jjeM n a  H a H ayK H Te, N° 53). H M aM e 0C H 0B 3H H e a a  f lo rry cH e M , n e  
„nycT H H H oxcH T ejiH aT a H eT B opK a“  e 61111a  T a n e H a  o m e  n p e 3  XI-XII BeK, a  K y jirb T  
kt>m OTUiejiHHijHTe e 6 hji TflCHO o6BT>p3aH c j je H H O C ira  H a 3 a n a a H o 6 í> jira p c K H T e  
M aH acT H p n  (JlecHOBCKH, nu iH H C K H , Ocotobckh), HHeTO Bi>3HHKBaHe hjikoh y n e -  
hh o r a a c a T  n o  c t ip o T O  B peM e (C H e ra p o B  1924: 292; H B aH O B a 1926: 517-519). 
T o r a B a  BepoaTH O  e  H3BT>pineH oÖ H H aeH  aKT, CBOTBeTCTBam H a p aH H H a e T a n  ot 
K yjiT a kbm jia jie H  C B eT eu , T .H ap . M ecT H a K3HOHH3auHOHHa n p o u e j i y p a  (Hochob 
1933: 500-515). H o  n p n  cb. n p o x o p  h cb. T a B p a m i npeM H H aB aH eT O  ot M e c r a a  
kbm 0(|)H iiH ajiH a KaHOHH3auHH H e e 6 hjio jiO BejjeH O  a o  K p a ií. O ip a 3 a B a H e T o  Ha 
H oaK U M oeam a n em em  b HO BaTa n>pHOBCKa p e ^ a K u n a  H a 77p o n o z a  ( c n o p e #  m > p- 
KOBHaTa npaK T H K a H a EpyccuiuM CKun m unuK  n p e 3 XIV BeK, T .H ap . C m u tu en  n p o ­
n o z )  H e m e  f la  e  őhjio c tB c e M  n o c jie /iO B aT ejiH O , o c o ö e H O  b H a n a jiH H a  e T a n  ot 
C(J)opM HpaHeTO H a c tc T a B a ,  tt>h KaTO b ejjH H  ot H aö -p aH H H T e n p e n n e n  H a C T ap o -
3 ÜCTopHHecKHTe CBejieHHa 3a CBeTUHTe-OTmejiHHijH ca mhoto ockbuhh; npea- 
nojiara ce, ne ca jkhbcjih npe3 X I - X I I  Bea (Hbbhob 1 9 0 6 ,  1 9 3 6 ,  1 9 7 0 ) .
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öturapcKHa npeBOfl Ha Cmuumun npeeod (cbxpaHaBaH b  Cotjma, BAH, Ne 73) 
HMeTO Ha c b . fíoaKHM JinncBa (HBaHOBa 1979: ra. 2). H3KJiiOHeHHe o t  Ka33H0T0 
^0 TyK npaBH necTBaHeTO Ha c b . HoaH P h j ic k h . CtmecTByBaT apxeojiorHHecKH 
flOKa3aTencTBa 3a paHHOTO npoHHKBaHe Ha HeroBHa KyjiT b  Pycna önje npe3 X­
XI b . Ô BiJicBCKHH 1946: 159-162; MaTaKHeBa 1979). MHoroöpoíÍHHTe ci.o6me- 
HHa 3a Hero b  CHHaKcapn h  MecepocnoBH noKa3BaT BKjnonBaHeTO Ha h m c t o  My 
epe# noHHTaHHTe o t  PycxaTa npaBOCJiaBHa impKBa oömoxpHCTHaHCKH c b c t u h . 
Taxa necTBaHeTO Ha c b . ííoaH P h j ic k h  ce npeBptma b  oömoÖBJjrapcKH h  b  o ő i h o -  
caaBaHCKH npa3HHK. C h 3 b c c t h h  yroHHeHHa m o jk c m  jja npneMeM, ne KyaTOBeTe 
Ha CBeTUHTe-OTUieaHHUH 3ana3BaT CBoa MecTeH xapaKTep, a TOBa jjo roaaMa cTe- 
neH oöycaaBa h  CBoeo6pa3HeTO Ha cb3jjaBaHaTa 3a Tax cjiOBecHa Tpajjnuna.
H Taxa, Moa<e 6h ome ct>c 3apa>xzjaHeT0 Ha OTmejiHHnecKHTe KyjJTOBe ce 
(JjopMHpa h npejjCTaBa 3a mccthh aHaxopeTH, kohto BapBaujnTe 3anoHBaT 3a Ta- 
naT KaTO ,,nycTHHHO>KHTejiHa HeTBopxa11. B3aHMHOTO cönnacaBaHe Ha TexHHTe 
npa3HHLjH, CTHramo jjo necTBaHeTO hm b ejjHH jjeH4 (Hanp. cb. HoaH Phjickh h cb. 
npoxop, cb. TaBpaHJi h cb. npoxop) ce oöycjiaBa ot: oőuma cbcthtcjickh ran, 
oöujHa xpHCTHaHCKH npaoöpa3 (cb. ÍíoaH KptcTHTeji), 6jih3koto BpeMe Ha m>pBH 
KyjiTOBH npoaBH (Bep. XI-XII b.), oönma pernoH Ha pa3npocTpaHeHHe Ha Te3H 
KyjiTOBe. CaejjH ot B3aHMHOTO npoHHKBaHe Ha CBeTHTeacKHTe naMeTH ce otkph- 
BaT b OpöeacKHa ipnojj; b kbchhtc oöiijh cjiaBOCJJOBHa; b HKOHorpa(|)HaTa, kt>- 
êTO OTLuejJHHUHTe necTO ce ronncBaT 3aejjHo; b őoraTaTa cjjojiKJiopHa Tpajmuna 
(rpo3flaHOB 1983; BacHjraeB 1987: 78-101, 107-108, 110-130). Moace m  ce 
npejjnojrojKH, ne ome npe3 XI-XII Bex no Mojjejia Ha Haxoe BH3aHTHHCKO OTíneji- 
HHnecKO >KHTHe e BT>3HHKHajia h JiereH,aa 3a nocjiejjoBaTejiH Ha pnjiCKHa nycTHH- 
HOJKHTea, 6e3 Ta jja ce CBi>p3Ba c KOHKpeTHH HMeHa.
HHTepeceH MaTepnan 3a pa3BHTHeTO Ha MOTHBa 3a „nycTHHHoacHTejiHa 
neTBopKa“ ce OTKpHBa b eKcno3HimaTa Ha npocipaHHO »HTHe Ha cb. HoaKHM 
O cotobckh b npennc ot XVI-XVÜ Bex (HBaHOB 1970: 404—418). Ta 3anoHBa c 
o6mo cjiaBOCJiOBHe 3a aHaxopeTHTe: „ n e u x a  c e  H oeon odpao tcam en u  u n a  m m o e a  
o tcum u e p e e m im e n u  n yd m i u u cm u n n u  H o eo n p o c ee m en u  om ifu  n au iu  u n y c m u m o -  
OKumejiu, n eőecH u  n oeeifu  u 3eMHU a n z e m ,  d p y z a p u  X p u c m o e u , M oan  u T Ipoxop , 
3 a e d n o  c  f a e p a u n ,  c  m n x u n p e n o d o ó n u n m  o m e if Moqkum, n e o n n á  n em e o p u ifa
4 B öorocjiyaceÖHaTa npaKTHKa ca 3acBHjjeTeucTBaHn cuejjHHTe jjara Ha CBera- 
TeacKHTe npa3HHim: 3a cb. HBaH Phjickh: 1 hdjih, 18 aBrycT (no C kohcku Miméit ot 
1451 r.), 19 okt. (no f íp a za H o e  Muneü ot XIII); 3a cb. ííoaKHM Ocotobckh: 16 aBr. (no 
pxn. N° 113 ot XIII b. b HEKM); 3a cb. FaBpanxi JIcchobckh: 15 aHyapn (no C6. N° 53 ot 
1330 r. ot CAHy, Eejirpajj); 3a cb. üpoxop üiuhhckh: 19 okt. (no H o p o e  n p o n o z  ot 
Xü l  b., rHM , MocKBa, YBap. 703), 15 aHyapn (no ApxHMaHjipHT Ceprafi), 14 cenT. -  14 
okt. (no repM aHCKu cőopn u K  ot xpaa Ha XV b., IJHAM, Co<jma N° 47, ji. 133-184). B 
Hafi-oöujH jjhhhh Te3H jiaTH ce 3ana3BaT b m>pKOBHHa KajieHflap jjo flHec.
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6ozou3ÖpaHO cbdpyotcecmeo... “. T aK H B a o ö m n  cn aB H  c e  c p e m a T  b CTapoÖ TbJirap- 
CKHTe naM eTHHUH c jie f l  XV bck (c p B . P t K o n n c  1602 ot ÖHÖJiHOTeKaTa H a Phh- 
ckhh M aH acT H p; K apaH O B  1891 h a p . ) .  E n m re T H T e  „ H O B o n o f lp a » a T e jiH “  h „hobo- 
n p o c B e T e H n “  n p e ^ n o j i a r a T  p a H eH  n p o H 3 x o a  H a c jiaB o cao B H eT O  b xchthhhhs 
TeKCT, MO»ce 6h ot BpeM eTO H a y T B tp x c fla B a H e  H a C B eraT ejiC K H a K yjiT  KaTO bto- 
p n a T  ot T a x  c e  o r a a c a  a o  HOBOK3HOHH3HpaHa jihhhoct (H B aH O B  1970: 346; 3 a a -  
T apcK H  1984: 246).
TpaÖBa aa  OTÖenexcHM, ne npn H3rpaxcflaHeTO Ha xcHTHHHaTa eKcno3HUHa 
ca BKJiioHeHH nocae^oBaTejiHO HeHfleHTH^HUHpaHH ^pyra^e peflaxuHH Ha npo- 
jio x c h h  5k h t h h  3a CBeTUHTe-OTUiejiHHUH. Haií-Hanpefl e noMecTeHO üponootCHO 
otcumue 3a ce. Moau P ujicku, BB3HHKHajio Bepoarao npn BJiHHHHe Ha T.Hap. Ee3- 
HMeHHO XCHTHe, TbH  KaTO eflHHCTBeHO TyK B UHJiaTa aTHOrpa(J)CKa H XHMHOrpa<|)- 
cxa Tpa^HUHa 3a p h j ic k h h  CBeTHTea ce cnoMeHaBa 3a HoaH E o t o c jio b . B üpo- 
nootCHomo otcumue 3a ce. üpoxop  ocoöeHO e noanepTaHa poaaTa Ha c b . HoaH 
P h jic k h  KaTO oöpa3eu Ha noapaacaHne. CbBnaflamHJiT npa3HHK 3a ^BaMaTa ac- 
KeTH -  19 OKTOMBpH -  m e j a  e OKa3an t o jik m o  BJiHflHHe 3a B33HMonpoHHKBaHeTO 
Mexcfly XHMHorpatJicKHTe cbHHHeHHa 3a ^BaMaTa c b c t h h , Kt^eTO ce cpemaT npH- 
cnocoöeHH c t h x h p h  (HoBaKOBHh 1893: 79, 1895: 11-14).
PeaaK U H H T e H a npojio>K H H Te x chthh  o t  eK cno3H pH H T a H a ÜpocmpaHHomo 
HoaKUMoeo otcumue H3M 3T n p eK H  CBOTBeTCTBua e p e #  H3BecTHHTe a rH o rp a4 )C K H  
TBOpÖH 3 a  OTIIieUHHUHTe. I lO  H C aH p0B 0-K 0M n03H pH 0H H H  OCOÖeHOCTH T e n p H H afl-  
JieXCaT KBM T .H ap . ,,Hen>pHOBCKH“  THI1 npOJlOXCHH XCHTH9, CB3flafleHH n o  B p eM e H 
n o  M acTO r a j i é n  o t  TbpHOBCKHTe n p o n o x c H H  o 6 p a 3 U H  n p e 3  X E I  BeK. J l n n c a T a  H a 
KaHOHHneH aKT (n o H e  a o  B t3CTaHO BflBaHeTO H a E tJ i r a p c K a T a  n a T p n a p n iH a  n p e 3  
1235 r . ) ,  k o h t o  pa p e r j i a M e H r a p a  t o h h o  b  K a n e H ^ a p a  loxcHOCjiaBKHCKHTe c b c t u h , 
paaa b i >3m o x c h o c t  b  TIpojio3ume (T .H ap . üpocm nponoz) cbCTaBBT H a n a M e ra T e  
pa ö t f l e  f lo c T a  uaŐ H jieH  h  j\a 3 3 b h c h  H a fi-B e n e  o t  JiOKajiHHTe KyjiTOBe h  o t  h h ^ h - 
B H flyajiH H Te n p e a n o H H T a H H a  H a cbC TaB H T ejiH T e. B e p o a r a o  n p o JioxcH H T e >k h t h ji 
o t  ÜpocmpaHHomo HoaKUMoeo otcumue c a  n o n e p n a H H  o t  H en o 3 H aT  flH e c  pi>KO- 
n n c  H a  I lp o c T  n p o j i o r ,  k o h t o  e  O T p a3aB aji paH H O  cbCTOflHHe H a n p o n e c H T e  ( o t  
X m - X I V  b . ) ,  K oraTO  b  K 3 ro 3 an a^ H H T e  ö m ira p c K H  3eMH c e  e  ycTaH O B H ji h  e 3 a - 
n o H H aji cB oeTO  n o -u in p o K O  p a 3 n p o c T p a H e H H e  K y n n > T  k b m  „nycT H H H O xcH T ejiH aT a 
n e T B o p K a “ . Pa3T Jiex<flaH aT a eK cn o 3 H U H a e  BaxcHO n n cM eH O  flO K a3aTencTB O  3 a  B 3a- 
H M onpoH H K B aH eTO  H a xH M H orpatJiC K H Te h  H a  a rH orpa(j)C K H T e n p o H 3 B e ^ e H H a  3a  
cB eT U H T e-O T m ejiH H pH , c n e f lB a m  e T a n  o t  p a 3 n p o cT p aH eH H eT O  H a c n o B e c H a T a  T p a -  
flH U H a, pa3B H n c e  B e p o a r a o  n p e 3  X I Ü - X I V  b c k . H o  3 a 6 e n a 3 a H a T a  T en a eH U H a  k b m  
UHKHH3 a n H a  H a nHCM eHHTe n p o H 3 B e a e H H a  3a  T a x  H e e  O T pa3eH a b  Ko^eK CH Te: 
repMaHCKURm pbKonuc o t  K p a a  H a X V  BeK (L ( H A M  N ° 4 7 )  e  o n H T  3a  C B 3flaB aH e 
H a TeMaTHHH cöopH H K  3 a  flB aM a o t  a H ax o p e T H T e  ( c b . H o a H  h  c b . H o aK H M ), h o  
t o h  n o -C K o p o  C B H ^eT eacT B a 3a  H a aa n o T O  H a H e ^ o B e jie H  ,zio K p aa  n p o p e c .
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Ako ce BipHeM kí>m OTÖejunaHOTO y IlaHCHH, He toh e no3HaBan „jiioa- 
CKH H MHpCKH CJiaBOCJlOBHfl", MOIKeM jja OTHCCeM Ta3H HH(|)OpMaUHJI KBM BepOflT- 
HO H3IIOH3BaH CÖOpHHK C npOJIOIKHH >KHTHX H CJiaBOCJIOBHH, HHHTO npOTOTHIl Ha-
M H paM e M apK H paH  b  e K c n o 3HUHHTa H a IJpocmpaHHomo Mookumobo oKumue. T y K  
c e  H a n a r a  y ro H H eH H e  H a n p e a n o jio iK e H H e T O  H a E.Ct. A H re jiO B , n e  H a h h o k  fla- 
HHHJI c a  ÖHJIH H3BeCTHH /KHTHHTa H a CBeTUHTe. K paTKOCTTa H a H 3H eceH H T e >KH- 
t h í íh h  CBeaeHHH h  x a p a K T e p H a T a  CTHJiHCTHKa H 3/iaB aT  no3H aB aH eT O  n o -C K o p o  H a 
xHMHorpa<|>CKH n p o H 3 B e fleH H a  3 a  „nycT H H H O iK H T ejiH aTa H eT B opK a“ . T a x a  k b m  H3- 
TbKHaTH Te n o - H a n p e f l  ő o ro c n y x c e Ö H H  npHHHHH 3 a  yT B tp iK A aB aH eT O , C b x p a H a -  
BaHeTO h  p a 3 n p o c T p a H e H H e T O  H a Jie reH A aT a T a  3 a  n o c jieA O B aT e jiH T e  H a c b . í io a H  
P h jic k h  6h  T p aÖ B ajio  n a  AOŐaBHM h  p o j u r r a  H a n o n y j ia p H H T e  c ö o p h h u h  c  n p H -  
JIOHCHH 5KHTHX, H3BCCTHH KaTO IlpOJIO SH.
H3nepnaji HueHHO-ecTeTHHecKHTe bt>3m o h c h o c t h  Ha arHorpa(J)naTa, cjieA 
XV b . KyjirbT k b m  „nycTHHHOxcHTejiHaTa neTBopKa“ ce CBxpaHUBa b b b  (jjojimiopa 
Ha HaceneHHeTO, xcHBeemo b  MaHacTHpcKHTe o k o jih o c t h  (JoBaHOBHh 1881: 338; 
HoBaKOBHh 1895: 5-6; X a u x c h h c k h  1966: 484, 500; MapHHOB 1981: 686). Ü3- 
BecTHHHT (JjojiKjiopeH MaTepnaji 3a nocjieAOBaTejiHTe Ha p h j ic k h h  nycraHHOHCH- 
Ten BKJHOHBa: jiereHAH, npeflaHHH, necHH, nocjiOBHUH, ŐJiarocjiOBHH h  np., k o h t o  
o6BBp3BaT CBeTUHTe-OTUiejlHHUH H TCXHHTe MaHaCTHpH C OTrjiaCH OT HCTOpHHe- 
c k h  c b ő h t h ji  cjiejj ocMaHCKOTO HauiecTBHe Ha EanKaHHTe (JoBaHOBHh 1881: 337; 
C h m h Í i 1912: 40-41). IIpeoflOJiejiH 33K0HHTe Ha nHcaHOTO c jio b o  h  KaHOHHTe Ha 
arHorpa^HBTa, <|>ojiKJiopHHTe pa3Ka3H 3a nocneAOBaTejiHTe Ha c b . HoaH P h jic k h  
3axcHBHBaT KaTO noTeHUHajiHO ycrao c jio b o . Te oöpacTBaT c jjontJiHHTejiHH m o - 
THBH, CBOTHOCHMH C MHTOJIOTHXTa H (J)OJIKJIOpa, CpeiUaUJH Ce BBB BBJILUeŐHaTa 
npHKa3Ka, h  b  TpajiHiiHOHHHTe BflpBaHHH. B ny6jiHKyBaHOTO o t  C t . C h m h h  ce o t - 
KpHBaT OTTJiacH o t  m h t b  3a CH3H(jj; o t  BHpBaHHH, ne norjieABT Ha3au e paBHO- 
CToeH Ha CMtpT (Op^eií; E h t . 19; Jlyx. 17:32). A npeflaHHjrra o t  c . CTapeu ( a o
rTlHHHCKHH MaHaCTHp) H OT IlpHJien pa3BHBaT CJiejJHHTe npHKa3HH MOTHBH: ,,H3- 
rpaBaHe Ha c j it h u c t o  o t  3anaA“, „nyjioTBopHO npeMecTBaHe b  npocTpaHCTBOTo", 
„npeapHHaHe Ha Bi>3uapaBaHe“ h  np. (HoBaxoBHh 1895: 5-6; IJeneHKOB 1900: 
311-312). Pojurra Ha KyjiTypeH repofi, k o h t o  nocoHBa m u c t o t o  3a xpaM Ha c b . 
ITpoxop b nnaHHHaTa CTapeu, ce H3nT>jiHHBa o t  HeoÖHKHOBeH CTapeu b  6h jio  o 6- 
neKJio, h h h t o  noMOiuHHUH ca 6an 3aex h  6» ji open, k o c t o  acouHHpa c oöpa3- 
HOCTra Ha öaaTejiHHTe (JjopMyjiH h  anoKpHfjiHOTO c jio b o  (IleTKaHOBa 1986: 10).
B 3aKJiiOHeHHe: JlereHjjaTa 3a nocneflOBaTejiHTe Ha c b . ÍíoaH P h jic k h  ce 
pajKjja Haií-BepoHTHO npe3 XI-XII b . Ilpe3 MHoroBeKOBHaTa c h  HCTopna t h  h 3- 
pacTBa o t  oŐHHaeH arnorpaiJiCKH m o t h b  a o  npocxpaHeH c io jk c t . IlpH h c h h o t o  
(JiopMHpaHe h  pa3BHTHe 3HaneHHe h m b t  KOMneHcaTopHHTe MexaHH3MH Ha ycT- 
HHTe (jjOpMH Ha CJIOBOTO, AOMHHHpaHJH B XHMHOrpatfjHHTa H (JjOJIKJIOpa H nOOTO- 
MaraHH o t  xcHTHHHaTa (jjaöyjia h  o t  HKOHorpatjjcKHTe H30Őpa»CHHH. CouHOKyji- 
TypHHTe OÖCTOHTeJICTBa, npH KOHTO BT>3HHKBa H ce pa3npOCTpaHXBa KyjITbT KT.M
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„nycTHHHOHCHTejiHaTa neTBopKa" oöacHaBaT MHoronocoHHOcrra h cjioxcHoexTa 
Ha npopecHTe Ha B3aHMOfleöcTBHe Mexcfly khpukobhoto h ycTHOTO cjiobccho TBop- 
necTBO 3a t«x. A npefl npara Ha hoboto BpeMe naMerra 3a CBeTUHTe-oxiuejiHHijH 
npnfloŐHBa onpefleneHH eTHopeHTpHHHH TeHfleHu.nn, kocto a npaBH ocoöeHO He- 
oöxoflHMa 3a ocbiuecTBHBaHeTO Ha hachhhh 3aMHCb.ii Ha IlaHCHeBaTa Mcmopux.
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